






























































































た。学習者の国籍は、中国人 4 名（うち香港系 2 名）、アメリカ人 3 名（うち中国系 1 名）






































































































































（Bailey 1983、MacInture&Gardner 1989、倉八 1995 など）。今回は、担当の教師でない者、
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わかりやすい面接    http://www.easy-mensetsu.com/manner/02ojigi.html
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